













































格子振動あ一次及び二次ともにあるO ) 但し.a七〇皿間にその距離 Tに依存
するpOもential¢‖r圧Shortrange+ longraIユge)と仮定した｡
この結果.格子振動の方では.転移にPri皿aryに効くと予想された.変位
uと回転 OとのCOuplingは Poもentialを harmonic近似とする限り存在











o S｡は frequencyの上 ;下に関係なく立上る｡ (醤2由点線)
〇 才は大きくなる (図 3.)
○ 平衡点のずれは常に㌔ を上げる｡
Tc ､T
(二次転移の場合)
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